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UPUTE ZA OBLIKOVANJE PRILOGA
SLOVO, Časopis Staroslavenskoga instituta, objavljuje znanstvene i stručne 
članke iz paleoslavistike, posebno iz područja hrvatskoga crkvenoslavenskog 
jezika, hrvatske srednjovjekovne književnosti i glagoljaške baštine. Uz to 
objavljuje ocjene, prikaze i osvrte na knjige i časopise, zatim nekrologe i 
vijesti. 
Članak treba dostaviti u računalnom programu Microsoft Word (6.0/95, 
97 ili 2000) for Windows, slova Times New Roman 12, redak s proredom 
1,5 na disketi, CD-u ili u privitku e-pošte kao i jedan primjerak ispisa. Ako 
je tekst pisan u drugom programu, potrebna je odgovarajuća datoteka u RTF 
formatu. Posebni znakovi kojih nema u Wordu stave se u dvostruke zagrade: 
((dz)) = í, ((oN)) = v i njihov pregled se prilaže posebno. Ako je upotrije-
bljen koji poseban font, neka bude priložen. 
Sažetak, popis ključnih riječi te opis slika i tabela treba biti na jeziku 
članka i na hrvatskom. Ako je članak na hrvatskom, tada su sažetak, ključne 
riječi te opis tabela i slika i na jednom od svjetskih jezika. Naslov članka 
je pisan verzalom, bold, centriran. Ime i prezime autora i grad dolazi ispod 
naslova, centrirano, običnim slovima. Sažetak na jeziku članka neka bude 
do 250 riječi da zajedno s ključnim riječima može doći na početak članka, a 
sažetak na drugom jeziku s ključnim riječima na kraj. Bilješke: na dnu stra-
nice. Riječi na kraju retka ne rastavljati. Na kraju članka uz ime i prezime 
navesti naziv i adresu ustanove (afi lijaciju). 
Citiranje unutar teksta: … (HAMM 1958.b: 234) … (RJEČNIK 2000: 9) 
Citiranje u bilješkama: 
Više o tome vidjeti u HAMM 1974: 145.
Vgl. HAMM 1958.b: 234. 
Cf. HAMM 1958.b: 234. 
Usp. HAMM 1958.a: 235. 
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